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Señores miembros del Jurado: 
 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de la Facultad  
de Educación, sección de Posgrado de la Universidad “César Vallejo, para elaborar la tesis de 
Maestría en Educación con mención en administración de la Educación, presentamos el trabajo de 
investigación con el título “Comportamiento organizacional y gestión administrativa en la 
Institución Educativa de Naranjllo, 2018”; y tiene como propósito determinar la relación entre el 
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La investigación titulada: “Comportamiento organizacional y gestión administrativa en la 
Institución Educativa de Naranjillo, 2018”, tuvo como objetivo general determinar la relación 
entre las variables comportamiento organizacional y gestión administrativa en dicha institución 
educativa. 
 
El diseño del presente trabajo de investigación es No experimental, transeccional, correlacional. 
La muestra de tipo no probabilístico se refiere a una población censal o muestra universal y lo 
conformaron 18 docentes en la I.E. 32508 de Naranjillo, que laboraron el año 2018. Los 
instrumentos de toma de datos para las dos variables las conforman dos cuestionarios, el 
cuestionario de comportamiento organizacional tiene 16 ítems y el cuestionario de gestión 
administrativa tiene 20 ítems, los mismos que fueron validados por juicio de expertos y cuya 
confiabilidad fue demostrada por medio del estadígrafo Alfa de Cronbach. 
 
Como conclusión del presente trabajo se identificó que existe relación significativa entre el 
comportamiento organizacional y la gestión administrativa en la Institución Educativa de 
Naranjillo, 2018; afirmación fundamentada en el p-valor= 0.000 valor que es menor al valor de 
significancia=0.05. Siendo el valor del coeficiente de correlación 0.751 nos permite afirmar que 
existe una correlación positiva considerable entre el Comportamiento organizacional y la Gestión 
administrativa en la Institución Educativa de Naranjillo, 2018. 
 





The research entitled: "Organizational behavior and administrative management in the UGEL 
Huánuco, 2018", had as its general objective to determine the relationship between the 
managerial management variables and the educational quality in said educational institution. 
 
The design of the present research work is Non-experimental, transectional, correlational. The 
sample of non-probabilistic type refers to a census population or universal sample and was made 
up of 18 teachers in the I.E. 32508 from Naranjillo, who worked in 2018. The data collection tools 
for the two variables are made up of two questionnaires, the organizational behavior 
questionnaire has 16 items and the administrative management questionnaire has 20 items, 
which were validated by trial of experts and whose reliability was demonstrated through the 
Cronbach's Alpha statistician. 
 
As a conclusion of the present work, it was identified that there is a significant relationship 
between organizational behavior and administrative management in the Educational Institution of 
Naranjillo, 2018; affirmation based on the p-value = 0.000 value that is less than the value of 
significance = 0.05. Being the value of the coefficient of correlation 0.751 allows us to affirm that 
there is a considerable positive correlation between organizational behavior and administrative 
management in the Educational Institution of Naranjillo, 2018. 
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